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FRANQUEO CONCERTADO 24/ 5 
BOlET IN^ O F I t l A l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ R t l M m i í l . — IntarvoKClón d« .ffondM 
de « Diputación Provincia!.—Teléfono 1700 
la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes 27 de Diciembre de 1957 
Núm. 290 
No ec publica loa domingoi nt rflas te»í5ro» 
Ejemplar corriente 1,50 peaeta*. 
Idem atraaadoi 3.CC pcectaa. 
Dichos precios serán incrementados con d 
10 por 1M para amortlztfción de empréstito. 
Excma. Diputación Provincial de León 
Pardcipicíin de los Aymitamíenlos en el ArMlrio sobre la rioueza provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t ículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden Ips Ayuntamientos que se relacionan, hacer efectivas en la Depos i ta r ía la pa r t i c ipac ión 
que íes corresponde del 10 por 100 sobre la recaudac ión obtenida en sus respectivos t é rminos municipales du-
rante el 2.° y^3.0 trimestre del actual ejercicio por el arbitr io sobre la riqueza provincial-
En las cantidades que se figuran no aparecen las de aquellas empresas s ó b r e l a s cuales los Ayuntamientos 
afectados no han prestado su conformidad con los coeficientes s e ñ a l a d o s . 
A l retirar la par t ic ipac ión d e b e r á n presentar la oportuna carta de pago ^ue, conforme a la Ley, han de expedir. 
León, 21 de Diciembre de 1957.—EJ Presidente, R a m ó n C a ñ a s . 
AYUNTAMIENTOS 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
Acebedo, . . . . 
Algadefe 
Ali ja de los Melones. . . 
Almanza 
A r d ó n . 
Arganza . , . . 





Benavides de Orbigo 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o , 
Berlanga del Bierzo . . . . 
Bpca de H u é r g a n o . . . , 
B o ñ a r , . . . . . . . N . . . . . 
Borrenes . . . ^, 
Brazuelo . 
Bu rón 
Bustillo del Pá ramo. . . . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del Río 
Cabr i l lañes ... . . . . . . 
Cacabelos . . . 
Calzada del Coto — . 
Campo de la L o m b a . . , 
Campo de Vi l l av ide l . . 
Camponaraya. 













































































I d 32 
97 60 
2.903 54 
T O T A L 































A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
C á r m e n e s 
Car racedé lo . . . 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Carucedo.. - . _ 
Castilfalé 
Castrillo los Polvazares.. , . 
Castrillo de la Valduerna 




Castrotierra . . . 
Cea . . . . 
Cebanico 
Cebrones del Río , . . 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna , . , . , 
Congosto 




Cubillas de los Oteros . 
Cubillas de R u e d a . . . . , . . . . . 
Cubillos del S i l . . . . . . . . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . . . 
Destriana . , 
Encinedo . . 
Fabero 
Folgosp de la Ribera 
Fresnedo. .. . . . . 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Garbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Cordoncil lo 
Gradefes . '. 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
Joara . . , 
Joarilla de las Matas . . . . . . > 
La Antigua 
La Bañeza . . . . . . . . . . . . . 
La Ercina 
Laguna Dalga.. 
Laguna de Negrillos . . . . . 
L á n c a r a de Luna 
La Pola de Cordón . . 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
La Veci l la . . . . . . 
La Vega de Almanza 
León . . . . . . . . . . . , 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo . . . . . . . . i .•.;. ! 
Luyego 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de l a s - M u í a s . . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña > 
Matallana del Tor io . . 
Molínaseca . . . . . . 
Murias de Paredes 





































































8 321 63 
247 34 
5.922 13 

















































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO DE 
1954 1955 
Onzonilia 
Oseja de Sajambre , . . . ; 
Pajares de los Oteros 
Pqlacioa de la Valduerna . 
Palacios del Sil . . 
Paradaseca ] 
P á r a m o del Sil , . . 
P«-ranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
Ponferrada , 
Posada de Valdeón . . . , 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranza del Bierzor 
Pr ioro. 
Puebla de L i l l o . . , 
"Puente Domingo Flórez . . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . . . , 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba . 
Renedo de Valde tué ja r . . . . . 
Reyero 
R a ñ o 
Riego de la V e g a . . . . . . . . . . . . 
Hieilo , . , . . . . . . . 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos xlel P á r a m o 
Sabero . . . - . ... . 
S a h ^ g ú n 
^Saelices del Río. 
Sa lamón 
San Adr i án del Valle 
San Andrés del Rabanedo . . . 
S^ncedo. ^ . . . . 
S<n Cristóbal de la Polantera. 
San Emil iano . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de V a l d u é í a 
San Justo de la Vega 
San Millán rie los Caballeros.. 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , . . 
Santa Colomba de Somoza. . . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea, 
Santa ¡Viaria del P á r a m o . . . . . . . 
Santa María de Q r d á s 
Santa Marina del Rey.T 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sariegos 
Sobrado . • 
Soto de la Vega 
Sotoy Amío , 
To ra l de los Guzmanes. . . . . . 
Toral de los Vado s . . . . . . . 
Toreno . . . . . . . . . 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas . 
T u r c i a . . . . . . 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . . . . . 
Valdelugueros . . . . . . . . 


















































































































































































































- 856 33 
83 632 84 









































A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
Valdepiélago 
Valdepolo. . . . , 
Valderas 
Valderrey . . . . , 
Valderrueda.. , . . . . . 
Vá ldesamar io . • 
Val de San Lorenzo, 
Valdeteja 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan 
Va'verde de la Vi rgen . , 
Valverde Enrique . . 
Vallecil lo. . . . . . . . 
Valle de Finolledo. , . 
Vega cer vera 
Vega de Espinareda . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones. 




Vegas del Condado 
Vi l lab l ino . . . . . . . . . . . 
Villabraz 
Villacé. . . . 
Villadangos del P á r a m o . . . . . 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagatón 
Villamandos, , 
V i l l a m a n í n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n , . 
Vi l lamart ín de Don Sancho.. . 
Vi l lamej i l 
V i l l amo l 
Vi l l amontán de la Valduerna 
ViMamoratiel de las Matas . . . . 
Vil 'anueva de las Manzanas... 
Viüaobispo de Otero. 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
Viltarejo de Orbigo. 
Villares de Orbigo.. . . c . . . . . 
Villasabariego 
V i l l a s e l á n . 
Vi l l a tu r ie l . . . 
Villaverde de Arcayos . . . 
Villazala ., 
Villazanzo , . . . 
























































































































































































5885 SUMA T O T A L . . . 35.131 79 74.731 59 693 435 05 903.233 28 1.706.531 71 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bi t r io municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1958, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días , para que 




Comunidad de Regantes 
del Río de Peñalba 
Aprobadas definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad de Regantes del Río de Peña l -
ba, en el Municipio de Cabrillanes, 
Se bailan depositados en la Secreta 
ría del Ayuntamiento de Cabrillanes 
por espacio de treinta d ías háb i les , 
a fin de que durante las horas de 
oficina puedan ser examinados por 
quien tenga en ello interés y, en con-
secuencia, formular las rec lamado» 
nes que estimen procedentes. 
Peña lba , a 9 de Septiembre de 
1957—El Presidente. Pelegr ín Soto. 
5822 N ú m . 1413.-42,00 ptas. 
L E O N 
Imprenta de la D ipu tac ión 
- 1 9 6 7 -
